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Madrid 25rde Octubre de 1903. NÚM. 369 (BXT.0) 
lias fiestas del PilaP en Zaragoza. 
Que los aragoneses echan la casa por la 
ventana todos los años cuando llegan los clá-
sicos días de Octubre en que festejan á su Vir -
gen, la que, según ellos y su popular copla, 
no quiere ser francesa, ya lo sabemos, y como 
nosotros los lectores de SOL Y SOMBRA, porque 
no es esta la primera vez que, aunque-sólo en 
bosquejo, hemos procurado 
darles idea de lo que son ta-
les fiestas en la hidalga capi-
tal de Aragón, 
Pero sí debemos consig-
nar, á fuer de cronistas con-
cienzudos, ya que no brillan-
tes, el hecho de haber resul-
tado aquéllas más animadas, 
merced á la gran afluencia 
de forasteros que, tanto de la 
provincia como de otras po-
blaciones de España, han 
acudido á Zaragoza, lleva-
dos los más por el deseo de 
presenciar unos festivales que 
tanto renombre a lcanzan 
desde hace Kaiacho tiempo, y 
otros por la curiosidad de ver 
al Rey, que con su presen-
cia ha prestado mayor es-
plendidez y animación á la 
ciudad inmortal durante los 
tradicionales asuetos en ho-
nor de su excelsa Patrona. 
Así es que la cuestión de 
hospedaje ha resultado un 
verdadero problema, casi in-
soluble en muchos casos, y 
las calles ofrecían el aspecto 
de las grandes solemnida-
des, haciéndose difícil y pe-
noso el tránsito por las vías 
más céntricas y principales. 
Con la solemnidad acostumbrada hánse 
celebrado este año la liesta de la Jota, los 
Juegos ñoráles, el concurso de bandas y la clá-
sica procesión del Rosario, trasladada al día 
18 con objeto de que pudiera concurrir á ella 
S. M . 
Han constituido uno de los más vistosos 
alicientes para el público las magníficas i l u -
minaciones de la Diputación provincial, for-
mada por 1.200 lámparas eléctricas; la del 
Canal Imperial, con 426; la del regimiento 
de pontoneros, de 338; las del Nuevo Casino, 
Centro Mercantil, Plaza de La Seo, calle de 
CABTBL DB FJBSTAS 
Alfonso I, salón de La Lonja, corona dedica-
da al Monarca por la sociedad Medra Feral, 
fachada de la joyería Mainar, la de Aladréu y 
casa de Orús. 
1=2 También han sido muy notables los arcos 
de triunfo levantados en el paseo de la Inde-
pendencia á expensas del Municipio y la 
guarnición de Zaragoza, so-
bresaliendo notablemente 
por su majestuosa construc-
ción y espléndido ornamen-
to el de la Real Maestranza, 
erigido, en la Plaza de la 
Constitución. 
Basta con lo dicho á 
nuestro propósito de indicar 
ligeramente, porque tiempo 
y lugar nos faltan para más, 
la alegría, entusiasmo y ani-
mación grandísima que han 
revestido este año las fiestas 
del Pilar en Zaragoza. 
Y como, por otra parte, 
en el sitio correspondiente 
hemos de apuntar algo alu-
sivo á la estancia del Rey y 
más importantes solemnida-
des con que aquélla se ha ce-
lebrado , aprovechando la 
oportunidad de coincidir con 
los otros festejos, ya conoci-
dos y relatados repetidas ve-
ces, aunque parezcan ajenos 
á la índole del semanario, 
damos fin á estas mal hilva-
nadas anotaciones y pasa-
mos á ocuparnos de las co-
rridas, verdadero clou de 
cuantos festejos feriales se 
efectúan en España. 
L A S C O R R I D A S 
P R I M E R A . - D Í A 13 D E O C T U B R E 
I n a u g u r ó la serie de las de feria, una corrida or-
ganizada con seis toros de Espoz y M i n a (antes Ca-
rriquiri) , destinados á morir en manos de Antonio 
Fuentes y Nicanor V i l l a , Vi l l i ta . 
Con un lleno completo en la plaza dió principio 
la función, cuyo resultado fué el que verá quien le -
yere. 
E l primer toro, con poca voluntad y blandeando 
i . 
ABOO DEDICADO Á D. ALFONSO XtlI POB BL QUINTO 
OUBBPO DB BJÉ3GITO.—(iKBT. DKL BB. «BACIA) 
ricamente, aceptó cuatro varas, [á cambio de 
dos caballos. 
Regularmente ' banderilleado por Malagusño 
y Creus, pasó á poder de Fuentes, quien ñizo 
un trasteo menos que mediano, paia señalar 
tres pinchazos y media estocada en su sitio. 
(De todo un poco.) E l toro llegó á la muerte 
buido y defendiéndose en tablas. 
E l segundo,1 de poca presencia, resu l tó vo-
hiutavioso en varas, tomando seis y un refllona-
zo, por dos pencos desbaratados. Los espadas se 
lucieron en quites. 
Entre Chato y Cerrajillas colocaron tres pares 
de rehiletes, y yi7/*¿a ejecutó un trasteo bueno, 
desde cerca y parado, precursor de una gran es-
tocada á volapié, que le valió muchos aplausos y 
la oreja del cornudo. Este llegó noble y maneja-
ble al trance final. 
E l tercero a g u a n t ó con voluntad cinco puya-
zos y uno de refilón, sin demostrar poder, aun-
que sí sobrada blandura. Valencia y Malagueño 
cumplieron con tres pares y medio. Fuentes pu-
so cá tedra pasando al de Carr iquir i , haciendo 
la mar de filigranas, incluso llevarse el toro á las 
tablas y sentarse frente á, él; después , entrando 
con fe y agallas, dejó Antonio el estoque en lo 
alto, un poqu i t ín tendido, con lo que dobló el 
bicho, y Fuentes recibió muchos aplausos y la 
oreja de su adversario, que hizo la pelea derro-
chando nobleza. 
t-\ Con cinco picotazos, á cambio de un potro 
desequi l ibrádo , y dos pares y medio de palitro-
ques que le colgaron Pep ín y Cerrajillas de V a -
lencia, pasó el cuarto á en tendérse las con el ma-
ño, quien, después de un trasteo regular nada 
m á s , agar ró en lo alto media estocada, un poqui-
to ida, é i n t e n t ó dos veces el descabello, sin acer-
tar, por lo que hubo de rematar el puntillero al 
bicho, que estuvo manejable en el ú l t imo tercio. 
E l quinto comenzó con poder y bravura la pelea en varas, pero luego se l lamó andana, conformándose 
con cinco puyazos y despanzurrando cuatro pencos, por su acierto al herir. O.'eus y 3ialagueño palitroquea-
ron aceptablemente, dejando cuatro pares, y Fuentes, previo un trasteo de muleta menos que mediano, cla-
vó el estoque hasta las cintas en el lado contrario de su enemigo, que llegó á manos del espada huido y re-
celoso. 
Tardo con los de aupa se mos t ró el sexto, que sufrió seis caricias y se desqui tó despenando tres acémi-
., las. F u e n t e s — á petición 
del público—dejó al cuar-
teo un par pasado; Vi l l i ta , 
én la misma forma, clavó 
uno bueno, y Pinturas 
quedó mejor que los maes-
tros, cerrando el tercio. Ni-
canor dió fin del toro y la 
corrida con una faena re-
gular, media estocada, que 
escupió el bicho, un p in-
chazo sin [soltar y un sa-
blazo caído. 
Ambos matadores estu-
vieron bien con el capote 
y en quites, aunque Fuen-
tes anduvo m á s retraído 
que acostumbra. 
P i c a n d o , Cantaritos; 
con las banderillas. Mala-
gueño y Chato; bregando, 
Valencia y Pepín; la presi-
dencia, acertada; la corri-
da, en conjunto, aceptable. 
S E G U N D A . — DÍA 14 
Seis toros de Saltillo, 
para J o a q u í n Navarro, Qui' 
nito, y Antonio Fuentes. 
Primer loro.—Sin po-
der y blando, pero con vo-
l u n t a d / s o p o r t ó cuatro pu-
\ 
ABOO BBIQIOO POB^BL AYON rAMIBNTO 
y a z o s , sin 
detrimento. 
E s p i n o s a y 
Chato clava 
ron dos pa-
res y medi': 
de banderi-
llas y Quiñi 
to pasó al to 
rodé mulecH 
regularmen-
te, para se-
ñ a l a r u i 
p i n c h azi 
malo y dej ai 
una estoca 
da perpeu-
d i o u 1 a r \ 
caída. E l to-
rillo se mes 
tró noble en 
este tercio 
i Segundo. 
— C o n v o -
1 u U' i a u 
blandura t 
mócinco vi 
ras, por ui 
jamelguicÁ 
dio. Valen 
cia y Bern 
Hilo despa 
cbaron con 
tres pares y 
medio. 
ARCO LEVANTADO FOB LA KBAL MAB8TBA>ZA DB ZAB^OOZl 
Fuentes 
pasó al de 
Saltillo des-
de c e r ea ' , 
mov iéndose 
y perdiendo 
terreno, pe-
ro condado 
y v a l i e n t e , 
sin perderle 
la cara; pin-
cbó una vez, 
s a 1 i e u d o 
apurado, y 
repitió c o n 
una estoca-
da en lo a l -
t o , m o j á n -
dose los de-
d o s ; quiso 
l u e g o c o n 
una bande-
ri l la sacar el 
estoque pa-
ra descabe-
llar, y dande 
un arranque 
e l t o r o le 
e m p i t o n o 
por la rodi -
l la derecha, 
y Antonio , 
cojeando. y 
con bastan-
^ te hemorra-
gia, pasó per su^pie'á'Jla'enfermería, donde se le apreció una herida grave con rotura de la~arteria tibial, hueso 
y grandes desgarros de las partes blandas y articulación. ^ ' . ^ . j ^ j i R - j - H 8 " ; , 
E l toro, que hab ía estado muy manejable en palos y muerte, dob ló 'para siempre.^ ••¿¿x*^- • 
Tercero.—Provocó ;un escándalo á la salida por su pequefiez y , comorademás , resulto manso, fué con-
denado á fuego. De tostarlo:se encargaron Crespíío y Espinosa con dos pares y medio. 
Á 
PIA 13.—Primera corr ida .—KL PBIMBH^TOKO BNTBK BAÉBBBAS . 
FOBNTBB BRINDANDO 
«VILLITA» BBINOANDO 
f? Quinito ejecutó una|faena del mon tón , bailpndo mucho, para largar una [estocada alta, tendenciosa un 
pinchazo caído y otro bueno, entrando él sabe cómo. 
Ouaito.—Blando y topón, con cinco varas, sin consecuencias, medio par, cambiado medianamente, y otro 
<V1LL]T¿> BN i h Bi GÜKDO OOLO 
bueno, en la misma forma, clavados por Quinito, y 
dos m á s de Creus y Malagueño, quedó el toro en dis-
posición de morir á manos de Navarro, quien, con 
poca quietud, hizo un trasteo regular y dejó una 
estocada caída y tendida, á la que siguió otra ídem 
y tendenciosa, por irse al herir; tr ipit ió con otra me-
jor colocada y acabó con un certero descabello. 
Quin to .—Pequeño t ambién v con tipo de bece-
rrote, aguan tó sie- . " . ' — i ^ . -
te puyazos, cre-
ciéndose algo al 
castigo. 
G o n z a l i t o ' y 
Crespito cumplie-
ron con tres pares 
y medio. Quinito 
br indó á los espec-
tadores del sol, y 
d e s p u é s de un 
trasteo m o v i d o , 
aunque desde cer-
ca, atizó una esto 
ca la tendenciosa, 
un mete y saca > 
olra estocada hon 
da, entrando me-
jor qno las vece-
ane r i i t e s . 
S^xto. — Ginci. 
paynZ'W, por un 
jaco difunto, cuín 
pusieron la primf-
ra parte. Bernali 
Z/o y su compañero 
colocaron dos pa-
res y Quinito &bre-
Vtó fOll lft qu ie ta ir(74»IJBS BN BL TOBO TBBOgBO 
para soltar un mete y saca y^una^estocada' caída y 
perpendicular. 
Picando, Chanito; en paios y brega. Chato, Oon-
zalito y Espinosa; la presidencia, mal; la corrida, 
pesada. 
TERCERA.—DÍA 15 
Esta se organizó con seis toros de Miura y los 
Sfppadas Quinito, 
V i l l i t a y Chieuelo. 
L a tarde se pre-
sen tó amenazado-
ra, lo que no fué 
o b s t á c u l o para 
que la plaza se 
llenase de bote en 
bote. 
P a s a m o s por 
alto los i n c i d e n -
tes previos á que 
—según rumores 
—dió motivo la 
s u s t i t u c i ó n de 
Fuentes, anuncia-
do para esta corri -
da, en la que no 
pudo tomar paite 
por la desgracia 
ocurrida el día an-
terior. 
A ú l t ima hora 
se hizo entrar á 
Chieuelo en la com-
binación, y el car-
tel quedó arregla-
do en la forma 
que ^ décimo»., al 
comienzo de estas l í -
neas. 
Y vamos á la fiesta. 
Primer toro. — Era 
buen mozo y de bonita 
l á m i n a , pero resul tó 
cun pocas ganas de re-
yerta, escaso de poder 
y tierno como t ímida 
gacela. Cuatro p u y a -
zos, dos palos de Cres-
pito, pues su colega Es-
pinosa no pudo clavar 
por precipitarse el u s í a 
en cambiar de tercio, y 
á otro asunto. 
QQuin i to estuvo para-
do y con alguna con-
fianza en el trasteo de 
mule ta , y recetó una KnxNTBS RN BL TK CBB TOtiO 
«VIHiTTAt RN KL TOBO 8HXTO 
estocada perpendicular y 
caída, al lado contrario, 
entrando mal y con visible 
arqueo de brazos. 
Segundo.—Manso, per 
se, después de tomar una 
ración de palo, fué conde-
nado á fuego. Atizaron la 
hoguera Pinturas y Cerra-
j i l las , con dos pares y me-
dio de las cliisporroteanles. 
Vil l i ta no se hizo pesado 
con la muleta, aunque se 
movió bastante, y largó 
una estocada caída y ten-
denciosa, á la que siguió 
un certero descabello. 
Tercero.— Bravo, seco 
y duro con los c u a d r ú p e -
dos, apechugó con cinco 
puyazos y dejó e x á n i m e s 
tres pegasos voludores. 
Chímelo y Vi l l i t a se lu-
cieron en quites. 
Chicuelo requir ió los'pa-
los y , después de intentar 
oíá. 14.—Segunda corrida.—BSPBBANDO LA. BOBA 
el cambio i n ú t i l m e n t e , dejó al cuar-
teo par y medio regulares; entre Ma-
lagueño y Zocatito clavaron otros 
tantos y Manolo se dispuso á dar fin 
del miureño . 
Se dejó Chicuelo torear con la 
muleta y, yéndose al herir, clavó 
medio estoque en lo bajo. 
Cuar to .—Empezó la lucha con 
voluntad y acabó doliéndose un poco 
al hierro. Con cinco varas, por dos 
a l imañas putrefactas, y con cuatro 
pares buenos de Qonzalito y Crespo, 
llegó el toro á poder de Quinito, que, 
tras una faena bien bailada, largó 
un sablazo caído y de t r a v e s í a . . . 
¡Vaya un Quini to l . . . 
Quinto. — Topón y nada m á s , 
arremetió sietej veces contra los de 
la mona, sin causar aver ías Quinito OAÍOA. DK ESPINOSA AL BANDBHIUL>• AB AL P .IM8B. TOKO 
WMK4*.* * 
I procuró el desquite re-
¡quiriendo los palos y 
cambió dos veces me-
dianamente, para c l a -
var dos rehiletes; Oiato 
y Cerrajiilat. acabaron 
el tercio sin dejar, mal 
al maestro. 
V i l l i t a , con pocos 
pases y dos . estocadas 
j —la primera con des-
arme á la salida—hizo 
doblar á su adversario. 
Sex to. —fVol u n tario-
so, pero sirt, chichas, 
recibió seis caricias de 
los piqueros, desencua-
dernando un par de in 
folios. Espinosa y M i i 
lagueño salieron media-
namente del paso con 
tres pares. 
. Chicuelo, sin parar 
un momento con' la flá-
mula , ejecutó la faena 
con brevedad relativa; 
señaló un pinchazo— 
con rebote—y acabó 
clavando el estoque en 
lo alto, con intenciones atravesadas. 
Picando, Cawtortóos y Chanito; en brega y banderillas, Grespito, Chato, Gonzalito y Espinosa; la presiden-
cia, n i fú n i / ó ; la corrida, como las anteriores. . . iNada, que no nos entusiasmamos!. . . 
DÍA 16 .—ENTRADA D E L R E Y E N ZARAGOZA 
FÜBNTBS BN BL JOBO SEGUNDO 
Justo es que mientras llega la hora de reseñar la cuarta y ú l t ima corrida, digamos algo acer 
entrada de D. A l f o n -
so X I I I en esta inmor-
tal ciudad y del reci-
b i m i e n t o que se le 
hizo. 
Desde las primeras 
horas de la tarde del 
día 16, espléndido como 
ya no cabe m á s , era 
punto menos que impo-
sible el poder tramitar 
con a lgún desahogo pol-
las principales v í a s de 
esta poblac ión , atesta-
das de gentes de todas 
las clases sociales,1 á v i -
das de presenciar la en-
trada^ del Monarca en 
la antigua César A u -
gusta. 
ca de la 
«QDIMITO> EN BL TBBOBB 'iühO 
«QIJ1NIT0»^BN¿H1L TOKO CUARTO 
E l lujo de fuerzas desple-
gado era extraordinario, vién-
dose por todas partes pique-
tes de fuerza armada, grupos 
de generales vestidos de gran 
gala, con sus escoltas, carrua-
jes conduciendo á las comisio-
nes oficiales, etc., etc. 
E n el paseo de la Indepen-
dencia^ los tres arcos allí l e -
vantados, l lamaban jus ta-
mente la a tenc ión de miles 
de curiosos, por lo he t e rogé -
neo de su estilo. 
E l construido por el ejér-
cito de l a quinta región a l zá -
base airoso y sencillo con sus 
detalles modernistas y sus 
adornos de trofeos, armas y 
arreos militares. 
E l del Excmo. A y u n t a -
miento, ideado por el notable 
arquitecto Sr. Magdalena, por 
su carác te r eminentemente 
decorativo y sus rasgos de 
arquitectura regnícola , resul-
taba de mucho efecto, aun-
que de relativo buen gustoi 
Y , sobre todo, el de la 
Real Maestranza, suntuoso y monumental, y tan atrevido como espléndidojen su o rnamen tac ión , era objeto 
de elogios generales y felicitaciones para su joven autor, D. Manuel Isasi, aventajado ingeniero y muy es-
timado amigo nuestro. 
A la hora fijada (cuatro de la tarde) llegó el tren regio á la es tación del Campo Sepulcro y , poco después , 
una vez organizada la comit iva, hacía su entrada el Rey en Zaragoza, montado en su soberbio a lazán Alí , y 
seguido de brillante séqui to , entre el tronar de los cañones , los acordes de la Marcha Real y las aclamaciones 
de la muchedumbre, recorriendo el paseo de la M i n a , el de la Independencia y calles del Coso y D. Alfonso I, 
hasta llegar al templo del Pi lar , donde fué recibido por el Arzobispo y el clero, entrando bajo palio hasta la 
santa capilla de Nues-
tra Excelsa Patrona, 
cuya sagrada imagen 
adoró mientras se can-
taba un Te Deum. 
De la basí l ica mar-
chó a l palacio arzobis-
pal , en cuyo soberbio 
edificio t en ía preparado 
su alojamiento, y una 
vez allí presenció el 
desüle de las tropas, 
presidió m á s tarde la 
recepción oficial y , por 
ú l t imo , ret iróse á des-
cansar á sus habita-
ciones. 
E l recibimiento que 
Zaragoza d i spensó á 
D. Alfonso fué, más 
que servil , digno, más 
que entusiasta, respe-
tuoso, no habiendo en 
él n i una voz destem-
plada, n i un grito fuera 
de tono, reinando la 
sensatez, el buen j u i -
cio, la seriedad y el or-
den m á s completo. 
Zaragoza ha sabido 
lesponder en esta oca-
sión á su justa fama 
de hospitalaria y respe-
tuosa con sus reyes, sin 
descender á detalles 
de servilismo impropio 
de su l impia historia y 
de la proverbial noble-
za de los sufridos hijos 
de esta región. 
3 
hLEQA.Dk Á LA PLAZA 
N O V I L L A D A . —DÍA 17 
Fué organizada en esta forma: un novil lo de Espoz y Mina , otro dé Zalduendo y dos de Aleas, con Jo^ 
diestros Cantaritos y Calerito. 
L a entrada fué buena. 
E l primer novillejo resul tó huido en varas y manejable al final; el segundo buey de solemnidad; vo lun-
tarioso y de poder el ter-
cero, acabó yéndose del 
mundo; el cuarto se mos-
tró tardo y blando á m á s 
no poder. 
Cantaritos despachó al 
primero con una faena mo-
vida y una estocada caída 
y perpendicular; pasó al 
tercero regularmente y lo 
derribó con una estocada 
baja y tendenciosa. 
Calerito estuvo pesado 
y muy movido con la m u -
leta en el segundo, a l que 
recetó un estoconazo ca í -
do; valiente y parado en 
el cuarto, lo envió al deso-
lladero con dos pinchazos 
y un mete y saca. 
Este diestro puso en el 
tercero un par desigual, 
cambiando muy bien , y 
Cantaritos dejó al cuarteo 
par y medio buenos. 
A m b o s se h i c i e ron 
aplaudir con el capote y 
en quites. 
Picando , Grande ; de 
los peones, Pinturas, Ave-
lino, Chato y Pepín; la pre-
sidencia, regular. 
DÍA. 15 .—Tercera corrida.—«4UXMÍTO> BN KL FBIMBB TORO 
DIA 18.—LA MISA D E CAMPAÑA 
A las nueve de la m a ñ a n a ' d e l día 18 se celebró en la plaza de la Const i tuc ión la misa de campafía. 
E n ar t ís t ico altar, cuyo dosel se apoyaba en el pedestal del m o n u m é n t o á los már t i res , dando frente al 
«VXLLITA» DESPUÉS DB LA ESTOCA DA AL TOBO BB&ONDO 
paseo de la Independencia, ofició el Arzobispo, Sr. Soldevila, oyendo la misa todos los cuerpos de esta guar-
nic ión , que estaban formados á todo lo largo del Paseo, y un gent ío inmenso. 
fCHIOÜBLO CITANDO FABA BANDBBILLBAB AL TBBGBB TOBO 
Durante la sagrada ceremonia, el Rey, que asis t ía con uniforme de diario'de Cap i tán general, á ]cabal lo , 
se s i tuó frente al altar cerca del arco de la Maestranza. 
Terminada la misa se efectuó un desfile br i l lan t í s imo, yendo despuésT) . Alfonso á fgirar las diferentes 
visitas que_á_edificip8 públ icos y demás t en ía registradas en su it inerario./ 
Y dicbo esto pasemos á reseñar la J 
C U A R T A Y ÚLTIMA.—DÍA 18 
• QOINITO» B H BLi TOBO QUINTO 
Con siete huéspedes de 
^os Herederos de R ipami -
lán y uno de las Sras. H i -
jas de Aleas, con los espa-
das Bonari l lo , Quinito, L i -
t r i y Chicuelo, en presencia 
de D . Alfonso X I I Í y con 
la plaza lujosamente d is -
puesta para el caso, cele-
b ró l e la ú l t ima corrifla de 
ferias, cuyo resultado pa-
samos á referir. 
E l lleno fué rebosante 
y los espectadores sufrie-
ron molestias sin cuento 
por el excesivo n ú m e r o de 
localidades vendidas. 
Mucho viento y tempe-
ratura desapacible, por lo 
que los diestros no pudie-
ron hacer muchas cosas. 
Primer toro.—De R i p a -
mi lán ; con alguna volun-
tad y poder se dejó tentar 
cuatro veces y dejó un h i -
pógrifo en la arena. Chato 
y Bernali l lo palitroquea-
ron regularmente con tres 
pares. 

UL*. 1 7 . — N o v i l l a d a . 
• .7 
Bonanllo pasó 
de muleta con rela-
t iva quietud, estor-
bado por el viento, 
para pinchar en lo 
alto, con los terre-
nos cambiados; más 
tela y otro pincha-
zo, con desarme, al 
que siguió una esto-
cada perpendicular 
y caída y un desca-
bello al segundo so-
papo. Durante ese 
tercio se presentó 
el Rey en su palco. 
Se g u n d o. — Se 
declara manso á las 
primeras de cambio 
y por ello se le con-
denó a l quemadero. 
E l públ ico pidió que 
fuese retirado al co-
rral , y en vista de 
l a insistencia, para 
evitar mayor escán-
dalo, así se hizo 
con general aproba-
ción. 
Segundo h is .— 
De Aleas; volunta-
rioso, pero s in po-
der, a g u a n t ó hasta 
ocho puyazos, sin 
c a u s a r desperfec-
tos. 
Qonzalito y Cres-
pito d e s p a c h a r o n 
con tres pares. «OANTA-RlTOe» BN Í L TOBO TBBGBBO 
DI á. 18.—Misa de c a m p a ñ a . — A L ALZAR 
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Quinito — previo el 
Drindis consabido—nos 
obsequió con una faena 
de valiente y adorna-
da, para clavar el esto-
que tendido y atravesa-
do, sufriendo un desar. 
me; siguió muleteando 
con m á s movimiento y 
entrando recto. . . ¡avis 
rara l dejó un buen es-
toconazo en todo lo a l -
to , un poqu i t ín i d o ; 
descabel ló al segundo 
golpe y recibió muchos 
aplausos y el legio re-
galito. Lo mismo hicie-
ron y percibieron los 
d e m á s espadas, y con 
eso evitamos repeticio-
nes. 
Tercero.—De Ripa -
mi lán ; acepió mansu-
rroneando cuatro arre-
metidas de los pique-
ros, s in consecuencias. 
M e j í a y Alcañiz que-
daron bien en tres pa-
res de banderillas. 
L i t r i , valiente, pero 
t i i fparar, y perdiendo terreno, pasó al bicho para largarle una estocada en lo alto, hasta la cruz, entre-
gáodose a l entrar. 
Cuarto.—De la misma ganader í a que el anterior; resul tó blando y tardo, a r r imándose cuatro vece» á loa 
de tanda. Pepin y Zoeatito cumplieron con don pares y dos medios de rehiletes. 
Chicuelo, moviéndose mucho, iguorando bastante y con sobrada va len t í a , pasó de muleta, sufriendo a l -
^anos^acosonea^para clavar una estocada en]su sitio, entrando el diestro mal . 
«BONABILLO» BN BL FBIMKB TOBO 
UNÜ VABA DB <( HANO> AL TOBO SBGÜNDO, BBINDAOA 
i B. M. BL BBY 
Quinto.—Se mos t ró en varas tan flojo como sus antecesores, conformándose con cuatro alfilerazos. 
* Bemál i l lo y Chato parearon medianamente con dos y medio. 
Bonarillo, con mejor voluntad que acierto, e jecutó la faena de muleta para señalar dos pinchazos, á k a 
que siguieron una estocada corta contraria, otra desprendida y otra con tendencias á baja. 
E l Rey , ta l vez aburrido de tanto aburrimiento, se re t i ró del palco al terminar Bonari l lo su laboriosa 
tarea. 
¡áexto.—Manso, fogueado y . . ivan dosl 
Crespito y Qonzalito le calentaron con dos pares y medio á la cougréve. 
Por haberse lastimado Quinito la mufleoft l idiando el toro cuarto, no pudo torear en éste y le sustituyó 
marillo, que desde cerca y parado hizo una faena breve y aceptable, para dejar e l estoque algo caído. 
¡Séptimo.—De Aleas, bravo y de 
poder, a g u a n t ó seis varas, desha-
ciendo un potro. 
Fepin y Antol ín colgaron dos pa-
res y medio de zarcillos. 
L i i r i despachó con pocos pasep, 
Áj«LITBI» POB LA MUBBTB]DIL TOBO 
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CQOINITO> BN BL SEGUNDO TOBO 
un pinchazo—dejándose los chismas en el camino,—media esto- f 
cada contraria, tres intentos de descabello y un bajonazo. 
Octavo.—Con voluntad á ratos, huyendo á veces, tomó cinco 
puyazos píor tres caballos. < •. -> 
Pidió el público que pareasen los matadores; Bonaril lo y Ch i -
cuelo tomaron los palos; Manolo dejó al cuarteo medio par y Bjt ia- PALMIS 
r i l lo , después de pasarse una vez sin clavar, desist ió de repetir. 
Pepin y Chato cerraron con dos pares medianos. 
Chímelo abrevió con la muleta, demostrando buenos deseos, y después de pinchar tres veces, largó una 
estocada corta, inapreciable por ser ya de noche. 
Picando, Chano-, de los de á pie, Mejía, Chato, Crespito y Pepin; la presidencia, discreta; la corrida, 
una m á s . - ' A • , 
5 5 A u n q u e creemos innecesario 
hacer caliñcaciones, que segura-
mente los que hayan leído nu<^ -
tros extractos pueden formular, 
diremos, por lo que al ganado 
respecta, que ha sobresalido en-
tre tanta mediocridad la corrida 
de (Carriquiri , y de los espadas 
Fuentes, en el único toro que lo-
gró matar. Es indudable que la 
d e s g r a c i a ocurrida al famoso 
diestro sevillano ha quitado mu-
cho atractivo al espectáculo tau-
rino, que no ha llegado este año , 
ni con mucho, á lo que por t ra-
dición fueron siempre las renom-
bradas corridas del P i la r en Z a -
ragoza.' 
Esperando que das de 1904 se 
organicen con mejor acierto, nos 
despedimos por hoy de nuestros 
lectores, dando fin á estos apun-
tes, dignos en todo de las fiestas 
reseñadas . 
B O T I L L O . 
[PALMAS Á «OHICÜBLO» POB LA MUBBT8 DEL OÜABTO TOBOj (iNST. DB CABBJÓv) 
cuín 
Vitor ia .—Resúmenes de las corridas verificadas los 
díns 2, 3 y 4 de Agosto.—Fuentes, como director de 
l id ia , estuvo ma l . L a segunda corrida, particular-
mente, fué un completo herradero. Con las banderi-
llas nos resul tó t a m b i é n medianillo y no tuvo á bien 
regalarnos n i un mal lance de capa; así es que nos 
quedamos sin ver torear en las dos primeras funcio-
nes. Matando estuvo bien el primer día y superior 
el segundo. 
Far rao , toreando nulo y con el estoque de lo peor 
que se ve. 
Montes no hizo nada al matar, pero toreó mucho 
y bien. 
Machaquito tampoco hizo uso de la «pafiosaí , que-
dó regularmente con los palitroques y en la muerte 
de sus seis bichos, ya saben ustedes lo que real izó. 
|f Pareando se distinguieron: Malagueño en la prime-
ra corrida, Pataterillo en un par y Calderón, que es-
tuvo bien. E n la brega trabajaron m á s y mejor M a l a -
gueño y Ostioncito. E l Cuco no pudo torear l a segunda 
tarde. 
De ios de á caballo merecen especial menc ión José 
Carriles, M o l i n a , Pepe el Largo, Chico y Cachiporra. 
Manuel Carriles no salió ninguno de los dos días por 
hallarse lastimado. 
L a corrida de Aleas fué de buen tipo, pero... nada 
m á s . 
E l ganado de Murube superior, notabi l í s imo, ex-
cepcional, cuanto de él se diga es poco. L a presenta-
ción no era una cosa del otro jueves, pues las reses 
fueron pequeñas y desiguales, siendo un becerrete el 
primero y un hermoso toro el quinto. F inura t e n í a n 
mucha los seis moriros. De condiciones anduvieron 
muy bien, pues mostraron bravura, voluntad, codi-
cia y nobleza. Con m á s edad y otra l id ia , no h u b i é -
ramos estado seguros n i en los tendidos. E n conjun-
to, una corrida magnífica y , según varios buenís imos 
aficionados que la presenciaron, la mejor de este 
año en España . No puedo menos de felicitar cordia-
l í s imamen te á m i tocayo el Sr. Murube. 
Los t on s de López Navarro grandes é iguales, pero 
bastos. Hubo uno superior, otro regular y cuatro 
bueyes. 
Los presidentes, detestables; los tres desatinados 
y demostrando no tener, n i nociones del toreo, n i 
idea de lo que se t r a í an entre manos. E l peor fué el 
de la ú l t ima corrida, y el que estuvo menos mal el 
de la primera. 
Los servicios, regulares. 
E l de caballos, muy bueno. 
Y . . . no va m á s . — J o AQUÍ» BBLI/'OLÁ (Relance). 
A la hora de cernir este n ú m e r o , el espada Anto -
nio Fuentes con t inúa muy mejorado de la herida 
que sufrió toreando el día 14 en Zaragoza, y es pro-
bable que pronto quede completamente restablecido. 
Mucho celebraremos ver realizados en breve pro-
nóst icos tan felices. 
Z a r a g o z a . — 1 3 de Septiembre.—Tres novillos de 
Clemente, que no pasaron de m e d i a n í a s . 
R e r r e — ú n i c o e s p a d a — q u e d ó regularmente en 
todo. 
Lo demás , á la altura de las circunstancias. 
L a fiesta nos resul tó aburrida en grado superlati-
vo.—So TILLO. 
E l infortunado matador de novillos Rafael Díaz, 
Ostión, que toreando en la plaza de T e t u á n de las 
Victorias el día 18, sufrió una tremenda cornada, 
con t inúa en estado poco satisfactorio, no habiendo 
desaparecido la gravedad de la herida. 
No hemos de encarecer c u á n t o nos alegraremos de 
que experimente rápido alivio el valiente diestro y 
se restablezca pronto del percance sufrido. 
M o r a » — d e Septiembre.—Se lidiaron cuatro no-
villos de Arroyo que resultaron pés imos , lempla í to 
quedó bien en sus dos toretes y Cast i l la estuvo des-
graciado. Banderilleando se d i s t ingu ió Aranguito.— 
B . ASBNJO, 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a . — L o s novillos de 
Ibarra, en general, dieron juego, sobresaliendo p r i -
mero y cuarto. 
Agualimpia, regular; Campitos, bien, y Gordito de 
Sanlúcar , lo mismo. Las cuadrillas, trabajadoras.— 
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